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2013 年 10 月号特集の予告
「アジア農村における住民組織のつくりかた」
途上国の農村開発において住民の組織化が自発的でかつ持続的な
ものとなるためには、住民の側にある組織化の論理に沿った働き
かけが不可欠である。そのために開発支援者は地域社会にある組
織化のメカニズムを理解しなければならない。特集では、自己組
織化メカニズムの特色を具体例で示したい。
（10月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点を追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
　　　　・講演会等受講料の割引　
　　　　　例：一般4,000円→会員2,000円
●ファックスによる講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
▶調査研究報告書の公開
2012年度の調査研究報告書がウェブサイトに公開されました
のでご案内いたします。調査研究報告書は主として研究会の
中間報告など、販売されない報告書類です。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/in-
dex2012.html
●「平成24年度福岡県―アジア経済研究所連携事業自治体間国
際環境協力とアジアへのビジネス展開」
　小島　道一　編
●“NotesandProblemsinMulti-RegionOLG/AGEModeling”
　Edited by K. Oizumi, K. Oyamada, M. Someya and K. Itakura
●“ImpactsofperiodicfloodsinRiverIslandsofNorth-West
Bangladesh:BackgroundandResearchQuestions”
Edited by Emtenan Ashraf, Md. Bayzid Hossin, Seiro Ito and 
Abu Shonchoy
●「バングラデシュ製造業の現段階」
　村山　真弓・山形　辰史　編
●「ラテンアメリカの土地制度とアグリビジネス」
　北野　浩一　編
●「中国の都市化：拡張、不安定と管理メカニズム」
　天児　慧・任　哲　編
●「現金給付政策の政治経済学（中間報告）」
　宇佐見　耕一・牧野　久美子　編
●「ポスト新自由主義期におけるラテンアメリカの政治参加」
　上谷　直克　編
●“PoliticalDeterminantsofSocialPolicy”
　Edited by KAWANAKA Takeshi
●「ジェンダー分析における方法論の検討」
　児玉　由佳　編
●「中国・国家発展改革委員会の権力構造」
　佐々木　智弘　編
●“ExploringInformalNetworksinKazakhstan:AMultidimen-
sionalApproach”
　Edited by OKA Natsuko
●「国際リユースと発展途上国」
　小島　道一　編
●「長期化する生態危機への社会対応とガバナンス」
　大塚　健司　編
●「経済開発過程における資源環境管理政策・制度の形成」
　寺尾　忠能　編
●“MultinationalFirmsandtheGlobalizationofDeveloping
Economies”
　Edited by TANAKA Kiyoyasu
●「開発途上国の障害者教育―教育法制と就学実態」
　小林　昌之　編
●「若者の失業問題に関する基礎理論研究」
　村山　真弓・中村　まり　編
●「広東経済の高度化へ向けた政策課題―日本の経験から―」
　広東省政府発展研究中心、
　日本貿易振興機構アジア経済研究所　編
●「日台産業協力の現状と課題」
　佐藤　幸人　編
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Ⓒ日本貿易振興機構アジア経済研究所2013年
《アジ研ワールド・トレンド編集委員会》
長島忠之（委員長）、任哲、鈴木有理佳、土屋一樹、岡　奈津子、児玉由佳、
山岡加奈子、内川秀二、相沢伸広、青山由紀子、高橋宗生、野村茂樹、
新田淳一、安倍　誠、真田孝之
訂正とお詫び
8月号「特集にあたって」3ページ、参考文献③に誤記がありました。正し
くは「黒田明伸［2003］『貨幣システムの世界史：〈非対称性〉をよむ』」
です。訂正してお詫びいたします。
45 アジ研ワールド・トレンド No.216 （2013. 9）
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